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M a' (I·r i!d- " _en �
-
fl a rn e s
·La sobrietat i l'esforc hrunyeix el
�,_,
rostre delsmlllclans. BI pel, quecrelx
Despres d'un temps de calma, que segul al primer- fracas dels felxlstes a sense control de barber, f� rostres'de DIE "T A Rqi
,..
. �e� portes �eMadrid, 121 capital de Ja Republica toToil a vju�e ara l'ofeHSi.v� de personellrar .deaconegude pels rnatei-
Ies tropes de Franco. Per les netlcles que tenlmr J'atac ha estat mes turlos que xos cultlvadcrs de cabell. Barbes de
7enlm a la vista l'estadlstlca del mo-
, D_!ai. �lsJejxistes espanyols han portat davant de Madrid' l'exerclt internacio- pel de panotxa, negres i lIustroses,
viment demograjit de la ctutat cortes-






algunes de ""'p�l aclarit 0 clapejat! do- ponent
als anys 1935 t 19.36.
'
_ ,�le'tnanys, italians, POf!ugUebo;;, morosi tota-aquesta barrela mons'truo-. nen aspecte de salvatges. Qualsevol
. Bncara que no som galfe ajicionats a
� d'�s,claus i de mercenaris que secunden els fa�ci()sos del pals nomes arnb desconegut que trobes
' per aqu<estes estudts estadlstic&, hem trobat molt In­
�ll?roposit d'adquirir sobre Ies terres d'iberia pri\�i1egis colonials. �
-
� rnunranyes. Indlvldus d'aqueste, pen- teressants per eUs matelxos, la I,etta
l-e� rant, seguelx el martirfde la ciutat medrilenya. Pel que es veu: R� .esta saria que els antics moradors de les
eloqiiencia fl'aquests numeros que BIIB
del tot cpurificada:t segcns la {rase del eardenel Guma, poseda ell prose per coves de pedra han tornat al mon, faaltta
el lutjat Munictpal. i
un poet�stre mal nasc�t. Seguelxen les ales negres de l'aviaci6 felxlsia, vomt- Nlngfi no _s�nt estranyesa del delit
ELs sis mesas
_.
de revolucla no han
tent metrella damunt deIa poblaci6 civil que le barbarie no logra fer rendir. que tenen cerrs-mlllclans per a peesar
pas let minva al conjunt de La poblactQ.
P�ro no pas�en. Nl-pesseran .. Podren els -feixistes explicar -davent del per La�arta��
Men_tre l'any-1935 hi va haver 439"de-
m�n sue no queda en peu un ectiflci, n] en vida :fcar, Infant. Pero el morr-sebra Les holandeses, blanques
-
fades, functons, l'any -que acabem d'acomla-
.tainbe 'que ales portes de Madrid. les columnes del feix�js'me Inrernaclonal han
.
fal1 el miracle-que aquests homes que
-
dar names n'hi han hagut 392. [jany
Ie.
sacrlflca! tora la seva force, ·I� seva escomesa, i han esfat derrotades copiosa- amo prou fejn�s es renten i aprimetl







la barlia, quan yisjt�n amb permls-l'a-
dones mes; e( 1936 n'hl han en mes'
._, Han pasat, volgudament, p�eu al sacl'ifici de la capital de la Rep@lica Bs- mic que jeu ben cuidat a -I'hospital, es
tambe, 18.L'any 1935'van haver-hi 400




tOfa"'Jarf?r�a material de la' qU,al.disposeri:' resfor� -heroic del,poble hispanlc, facin pro�o�if' a -Ia seg��a vegada, d�
454. No hi ha pas crisi en aquest ram..
sota f.ea banderes flamejan1s-de 'Ia lIibertat, ,converHra aquesta nuita�tefriblee-n presentar, se nets i pulits com uri mi-
Alxl mentre el1935 fa dlferencta entre





_ rail. delunctons I natxements fou de 30 a la-
..�.
j k-Iesportes de Madrid, van caient i es van est�ellant tots els ;efOr�Q;i **; -
. vor de les defunci()ns, l'any 1936 hi ha
tot�s-Ies reserves de Franco. Queda en peu nomes 'Ia I>arbarie dels'seus"ins-
x Jq:ves, rosses j boniques, s'encaren
62 naixements mes_: Mentre el1935 va..
tints•. �
- '., , '� , al milicia brut, desprevingur i I'obli-
ren nelxer B'noles mes que nois, l'any
,ii� Ens han f.et 'guerrif'd'exte�mirii Pero'�damu'nt�e tes�c�ndres· i de' i'�srfla-' guen-a. posar-se_net,- v.a: anar-hi: per,
1936 n'han nascut mimes dues. Les do­
mes que .segneixen .el s�n pas, per damnnt de _In '!ling Innocent sacrificadil als
una trnnsfnssi6 de sang, YO,;;nlari nes; dones, ;ecillen en nalxemenls t ..
inst�nfs saJvalges que els afiim�n, que�a �n peu la volunt-at i J'esper!( de lot un perq-ue
.es� iractavldl'un amic i pel'que. funclons,. �
poble q� perseguira et fejxisme en els ,confins on 'hagi assolit intronitia)'-se. es gener-6s de mena. Tant Ii -fa (lonar
..
"
Avlat pujara·, 10. cotilzact6 dels ho- .
. �
_ 'Res_no pot aturar-aql:lesta volunfat detpoble iberic. Es-panyCl sera la t6htba la__ sang l_luitant, com oferint-Ia per
_
meso Ara comprerzem l'exit que ha tin--
del f�ixisme, i en les cendres (Ie "Ia seva barbarie-fiem comen�at els fonaments salvar l'exist�ncia a }'amic, al cama- gu,t e�
-Guitatt reparttnt retrats a·les
Q� la nostra 'independencia col'leet'iva, sociari hunnma.
.
rada. espectadores del Oave!
. �.
La nova tberia co�eix eI dolor i la trag�clia,,'d!aquesta conqu�sta.·�Madrid Tota -una m�nio d'impacients, de
l!nmatrfmonls tampoc no hi ha crist:.
en flames es-el simbol de Ia lJuifa.-PerO es 'per'�ixo nlateix, que ens Ilance-m' vetlla�dors d�ls operadors i ajudantes. .l'any
1935 n hi hagueren 174 i ..l'any
a .Jluita segurs de la victoria, <contra. un!'! B�ropa' corrompuda per tots "'e)s �'i-- no fugen de l'aQ1pla espai de -Ia ter-..
1936 se n'han registrat 1970 stgui 23
cis fiots' els crims, que avui .contempla impassible-el sacrifici:
" rasa que .conternpla les eimes neva- d'augment.'
'
Bn,d�vantt -Ia solida-ritat e-tots els f�balladors r explotats del m6n, des. No se'n van�. perque esperen el




"': u,' . fstat percepttbles ala clutat.
Esperen p_na veu d'esperan�a, per-
Comencem a �teure que es una verl-
que I'amie es amic de 'deM, perqu�
-
tat aqu�ll estirabot popular.'
ho es dels par�pets, des rodel comen� Qui
s'en va de Matara
de la I�uita, perque alJIb el tracte S'hQfl
s'en va. -de la fa�-A.
,
organ efictat anlile(xista de� � c"nse/� municipal
"
s:?'
-',- , • -- -
, j
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. ".
,� ... � '�EDACCI6 I AOMINISTRAcr6
"rrer de Barcelona, 13 Telefon n.o 255
ANY· II
F(agm.ents de novel·til






l1uitant. Sense el seu e_;;fore;', abn�gat
caurhm mes -lluitadors, i passari'¢n
meny�, de la mort· a la vIda. apreciat
I conegut el valor que tenen






L'anar i vel1ir de les jnfermer�s que
han vingut a'H-olanda, es com un h�­
llotge de pendol que' va passant arQ i




que!com, i-eIs continuats viatges ex­
citen cern totes ,Ies esperes, fins q�e




que tornaran·i!I r�veure'ls desp.res. _ ,
En tomar _ el cQn�ixement LQo�ar
la rna als amics hQ fa amb l'e-�fusias­











Les !ie Laguarta no .parlen '-la- O'6s­
tra _))e;g!!�;, es la Prrimera.,yegada que
s6n al nostre pais. Patlen poe,:' ·sem­
pre ambe< el diccionari aJa punta-.�els
dits. Pero tene,n un ,somriur.e ,j un
I::agl;!arta i comarques de reo-forn s'h� . 'traCiet que �s el millor bals���r Ja
convertit ell'hospital holandes:" mill�ryaraula; pels que delitoaos es-
Lleugeres i gracils les holarrdeses,
Perque les infermeres venen del













a tes nostres esco­
les.
_ Visca l'Escola de
I. la Revoluelo!
I '
NUMERO SOLT. 15 ct.
SUBSCRIPCIO. 2'50 P ESSETES MES
lnformaclo local'
MORALES PAREJA • XBRES
Dematleu�sempre: ..
c.ny�c P.pu••r - ,_ , -,
C.ft_y.� Extr.. M.ralel Pueja
Cenyae Julie Ces.r
DJpo.Uarb M�R:rI flTE - MATARO.
,'"
-,SBTMAl"iA: DB L'INFANT.-Bf
iIIor assortit de- joguines_: La Cartu ..
ja de �evma, Riera, 52. - Matar6.
Telefon 367.
� fl NOT� DB LA CqMISSARIA DB...
- LEGADA rY!=!STALVL - La,Cotnis-­
s'a-ria d'Estalvi -a
�
Matqro posa a co ..
-
neixement de tots els ciutadans que
ting-uin necessitat de fer operacions is
la' Caixa d'Estalvis -, MOllt ae Pietat
de'la nostra ciutat que les autoritza;'­
ci ons seran lliurades d'ara endavant
a I es hores segiients:
Reintegrantents normals: De dilluns
a dijous in�lusfus,o de nou a dos quarts
de dotze d�1 matf.
Pagaments de factures i jornals:
De djIJuns a dijous, de dos quarts-d�
6'90, PTES.
Preu sacrificai
t/I quilo turr6 lEMA.
1 botella Xerec sec 0 dole.
25 neules Uim6




1 qufl6 tu-ro assortlt a escollir
'
1 pot de pressec de un quilo
1 botella Xampany 0 be
·1 boteUa Xerec sec 0 dole
50 Neules Ilim6 ,
CONFITERIA BA.RBOSA :T. 2t�
BarbaJ_, Rierane,
Inspedor Munlc.ipal de Sanitat - Metge de IIHospital Clinic
ESPECIALISTA EN
'
GOLA - "NAB - ORBLL,E8
Visita: Dimarts"riijous i disaabtes, de 4 a 6 - Bcono�ica, de 6 B 8
Dlumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (c.antonada Lepant)
"
DARRERA HORA.dorze a la una del man, i ela diven­
dree I dlssabtes, de deu a dotze.
Matar6, 5 de gener del 1937. - BI
'Comisearl delegat, J. Cases t Bus­
quets,
Informaci6 del dia I n�.�cer ,del pla de contr?l, dien� sol-ll- _ 5145�tard� '.. _ '.
,.' '_
�
clrar dels ,Governs que representats Contra el felXlsme VIU-
(Ve de ta pagtna 3) en el Corrilre que no han contestat '
"
.gui d'on, vingui!




qae �B l.:marc. dell bOD. bl.edorl
'DlpOIUlth MARTI PITe - MA-TARO
La nota del Govern
a Ia S. de N.
VALBNCIA.-Se saben els rermee
de Ie nota ,.que per mitja de la 5-. de
N. ha adrecat Bspanya als governe
de to't el'm6n.'" ,,'-"
,
Bn slntesl, diu que la provocaelo
d'Alemanya es avui un perm gr�vi;'­
slm per la �au de-l rnon, car sl la nos­
jra ermadees troba amb vaixells ale­




a Ja reutiio de Londres
encera.ho facin tan prompte com els
sigui possible.
Bl Sub-Comite prengue conelxe­
rnent dels treballs dels perits 'desig­
rats p�r a ,estu�jar l'aspecre tecnlc
dels problemes ' de
'
cintervenci6 indl­
��cta., en p-�rti�ular, la recluta de vo-
luntarfs -esfrangers i .1'ajl;lqa flnan­
cera.
Bis informes dels- perits quedaran
acabars en breu, eesenr.pnoxlmement
rarrsmesos als Governs represenrate,
en el Cornlte ..
,A IfJ sor!ida de la reunlo, un_del�
de!egats que, ,ass�tien � la matelxa, "E.ls' alemanys tambe-_fou interroga� per un perJod-tsta,,..ctua-·' . -
lificanUa se�si6 com a cy�tlIa d'ar- fracassen '__
"',
me� 0 �spe.r� que' s'aixequi �I tela».
�
La s�s�i6 �'esperav{l amb ,gran, in- Ll�ny 'de �adrict afaqu�n�
teres, perque, els d-elegafs no ignqra-, perc) se Ja carreguen
'
..
yen que el Goyer� britanic esperava MADRID�-DurimF,la matina"da i d
re�re ahir les.contesta�ions d'Alema- mat[ ",d'aY:lii ha, continuat la pressi (')
nY-a, lJali� l Portugal a la seva darre '_ aJ-e,manya al front de' Majal-ahonda. La
,ra' gesti6, conjugada ,amI> - Fran�a, ;' re�istencia dels lIei(}Is es Jiilponent.
pei'q�_e es Pfohibeixi imme_diatament Bn canvi, al sector de Villaverde,
lairamesa de- voiunt�lris a Bspan},a. .' es va avan�ani,i forHfican"t posicions•.
_ La reuni6--,del Sub�C0mHe s'havia Als '" sectors propers a la capital,
,
fixaf_: -�a_ecisiment p�r �I di� d'ahir, tan
s.ols hi ha' baguf lIeugers riroieigs..
DarnunfMadrid aque'st nilgdia.:hi' Iia
perque el 4 de gener er,a la data fixa- hagut un -combat aeri, a conseqf1en-:-
-�da- R�l' fJ �onlesta1' a lesqres'potencie&, ��iadel' qual hap caigut tlivirsos1"a..;.
, inleressades:.' rells rebels.-febus.
_
D'aquesta manera, el .GomiP,e hau-- 'A-' .. t' i ...Jt
. ...' _ � '.
.
_'." Ig(!lles uO tC.lf'S SYJ {:s




�''''' ' .. , • ,''';
_
'" �ADRID� - Bis ,generals Miaja







. Jor ana an 0 seqUia avUl e s pe ....
rIa comenc;at a adoptar_le� mesur::es riod�tes-estrangers.
'
_
necessaries per � la_prohibici6 de" la 'VALEN<;;IA. - Bl§_dil>uJats socia-
tramesa de ,,::oIun_taris.,�':
�
list�s de la tenden'cia Largo CabalIe�
"L� contestaci6 �arrlba' al FOI:eig;n
ro h�n�signat u'n document en e'j qual -
-
" es demi!na -la unificaci6 politica i shi-,







"MAQR!D.-Per l'ildio,ha: parlat )0--'
.�Bs te� la-]mpressi6� $fue S1 .be te," sep_"Alc(}l?i Castillo. b "
-
'
ANDUJAR.-BI general Villalo(t hit
_ entraf a form�r p'art del cQmariament




ALMERIA. - L'aviaci6 lacciosa 'hiJ
�bombaraejat avui Almeria .i Linares.
tes ,v[ctirnes s6n eOn 'c.rescut nOfubr.e;'"
\ .
PARIS, 6.-La comentarista dlplo­
matlca de -L'Oeuvre», Oenoveva Ta­
bouis, diu el segtlent referept a la re­
uni6 que celebre ahir el Comite de
tecnlcs flnencers del Comire de no ill"
,
,-
CBNS D"APARBLLS De RADIO.. tervenclo en els essurnptes d'Espe-,- � _._ � ...
=Havent acordat aquest CornlreMu- nya:
nlclpal Permanent la contecclo d'un �La ,�e·ssi6 es qe�en'rotll� en terme�
Cens de .tots els aparells receptors tragi-comics. Bs trecrava- de repartlr
, .:de radio que exi�teixeh enaquestTer-
les prlrneres despeses de l'.e-stabli'ment
me municipal, es posa a coneixement
del control,' tal' com proposa,tel pla









Oficines municipiils d�aq(lest A!unta.,. , grans pot�ncies
deuriert" pag�r m�s
_
ment (Conselleria de' 00vernaci6), :' que les petites.
Bl delegaJ �romanes
'dins el termini improrrogable de vuit '�declara q�.e el �el:r p�is n�\'olia'" pa:
'
dies, adver!int que·els que no- com- g�� u� cen!lm.) nofubros6s d�leg�ts,
pf.eixin aquesta disposici6 �eran con-
s'adheriren al punt de vista del repre-
_ -sidera'ts com elements facciosos.'� , seni�nt -de Bucarest. BI �epresentC!nt
Matar6, '6 d-e genet .del,1937.�BI c d:Alemanya deelara 'que esta'va ai,sp�-
Conseller de Oovernaci6, sat itpagar, pero en marc� alemanys,
Leal.








, gastats a Alemanya.'-Fabra. -:'
,
de;.:��el':· podIa
let Uft bOIl 811-
La sess.io del Eomite ..










Demitteo-iol eli l:es bODti 'Iendel dc' L�;;D��S,'��--A la,sortida' d
qaewlares.-Pabriela; per pastlsse.rf.
'
':vuitena reu�i6 del S:ub-:C�mit�de no
BATET. intervenci6 en 'ets assumptes dYBspC!i
. , _..
'-
, nya: 're�nihitjif,-a dos qua-rts _£Ie .4 de
.
B,SCO,LA- MUNICIPAL piAR:� I -Ia -tard(�:ar ForejgA Office;,� es 'publl-ca
OFICIS .. -Continua oberta la rriatri-. un comtinicat �nunciant, - en, pl'ime-r
cUla per a 'la' formaci6C-j ensenyament , Jloct-que el_ d_ia� 1.er �del eorrerrt, -Ies
de Mecanics, electricisfes. fo-ntaners, proposicinns del Cemite.... relafiv-es al
fusters.. ebanistes;"l'aretes, peltes arts, '-pIa de c;ontrol de les front';res-1erres_­
,ar�s �Iabors per a la dona.' tres fmarftimes. dlBsp�nya i)e� seyes
-
Bn atenci6 a 1es actuals: ""circums-' ..Coli>nies foren- lUur:ades: :al secreta.;.
tanci�s l'horari de classes ,-corre�_po'- ri d�estat,brmmic en"Ne�O'cis. B�ran�
nent al curs d'enguany, s�ra, de d9S: ,gers, per a esser transmeses al 00-,
'quarts-de �ait ales 'nou de la vetlla � :vern de�la_ Rep,upHca £sp�:myola 'i al�
de tots els dies, -e--xceptuant di-ssabtes insurrectes. .,_� _
'j festius. ') tes dUes pro-posicionsJo.ren transme-
",_ 'Inscri-pcions a la Secretaria de la
, BscoI'il a le� hore,s i dies abans es- '
_mentats. Preu: § pes�etes.
Obertura ,de curs: '{)ia '18 del cor-
r,ent.
ses immediatament a ambdues p�uts,
soHicitant-se 1� contestaci6- en el ter-






MORALES PAQEJA - XERES
Dlpoillarh 'MARTI flTe - �ATARO





IlcllUadl per Ie. litocles fIBB-1 "I fEBll1 p'cr clotertD,cle. leteloDlq·ues
EI Consell de la Generalitat














.alemanys tampoc no' passenll





lla dura.. totes les etapes de la total
dur",�ci6-de la carnpanye. per .aixQ_ per-
.




. tambe permeten no donar valor als





lmportancla com, �er a po­
ser-se it plorar que ahir els merceria­
ris d'A.Iemanya econsegulesln uns
crer, pero aquesrs avions alemanys
s6n rant fndlecrets .•. -Febus.
tar lei seva lllbertat., Bsser arbltres
dels seua destins. Bis aviadors de
"
l'exerclr popular us han cobert - unCI
sos que a Genova era soldet d'artl­
I1eria. Bn una oceslo l'escoUiren per­
que amb ",_un-grup de 50 artillers es
,3 tarda
Servei Meteoreloglc de CataJuoya
Bstat del temps a Caralunya a
-vult:
Regim de bolres -a la- "--conca
"Tremp, -Llelda i plana de Vic, alguns
.navols a la costa, des de Tortosa fins
.a Barcelona i eel sere per la resta del
ipais.
els_ vents son del sector-Nord, mo­
.derats a Ia costa de Glrona i baix
;·e�re 'i _fluixos 0 calmes cap�_a .l'inte­
rior.
-
Temperature minima a l'Bstangento
�'� graus sora zero.
. Arri6ada
Aq.uest-maH ha ..arrtbat a Barcelona
"j'ex-�Hbsecretari i dlputat Joan Casa­
,neUes, el qual ha estat. cinc mesos
.
;;,.<'
..detingut pels facciosos, .b que l_?gril
�vadir�se del Castell de Sant Cristo­
,for de Ramplon�.
Fou �etingut 'Ia matinqda tiel 1'9_ de
__ ;Juliof a..,.Calat�d, gl!fm:e�'"' <lir'igla. a_
.M��rid-per carretera:'.::_--oF"'lbra.
. �euni6 del_Copsell- �
Una mostr., per exemple
MADRID. _ Davant el Tribunal Po- vegada
mes de gloria i afirmat le vos­
rra situaci6 en l'esdevenidor. Vostre.
puler he cornpategut el soldat italia ·




at seetor de Ouadalajara
MADRID. - Les tropes llelals ee­
gueixen avaneant per les terres de,
Guadalajara, ocupant e) poble d'Bna ...
les. Amb aquests son dotze els po­
bles ocupats en 15 dies.-Fabra.
Trafec'maritlm
BILBAO.-Aquests dies hi he gran:
movlrnent Q� valxells al port: Han ar ...
ribat darrerament nombrosos velxella
amb quevlures, mantega, etc� - Fa­
bra.
L'ocupael6 del N�ranco
GIJON. -;L'ocupaci6 del mont Na­
ranco 'ha causat dna gran impressi6 if
tot arreu. Bs considera imminent let
caiguda d'O\'iedo a les mans de lea:
· braves miHcies de la Republica. -,Fa­
bra. "
Important nota del mlnlsta:,e
d'inilustria, Joan Peire) <
VALENCIA.-Ha estat fet publica:
· una' nota signad� pel ministre d'In­
d'stria, en la -qual d6na compte. deC
seu proposi-t d'anar - rapida�eri't,
�
a Ia'
"'in�autaci6 i intervenCi6 de tota la mir­
quina 'industriaL f economica (leI pais:
131_ projecte' de jjecret ha ia eSfaL
sotmes a- I'estudi del'ministre, CO_1n
tamoe ho ha,estat altre pel qua! el'mi­
nistre tracta dtC>btehir els indispensa-;
bLes recurs,os econornics-amb qu_e au ...
xiliar a le-s� in{;lustrie& que juslifiquin
la necessitat de l'apoi de TEstat; t
dintre de br�_s_ dies ser� 1?os�t a Icr
con�ideraci6 del, G_overn el projecte:
de: Reglament -d'a.pIjcaci6 del que hau­
ran d'esser_no-rmes reguhidores di IiI
.
inc:a}ltaci6 i intervencip de les indfrs-
metres de terreny ,en algun" sector.
. traellades a:OAbissinia i se Ii dona com
Cregueren, animats per ta clrcums­
tanclal �ictbri-a,-que allo era cosa faeH � als altr�s�20.!'lires.
i seguiren el seu avan�,_ pero arriba
'
Desembarcaren a Vigo i trevessa­
el moment previst pel comandament i
ren part delrerrlrorl espanyol. A Vigo
els alema:nys v�ieren- mlllor dire tin-
els havien 110�at un.unlforrne de l'e-
-
, xercit -naclonallsra». QuanLIuis Cor-gueren-sque donar un cop de talons i ., -
si arriba a� Parma. prop d'llIescas fouplantar-se en el terreny per a iniciar
,despre& ..�j replegament.
enquadrat a Ia il�a bandera- de IJl rer-:
cera companyia de la Leg16 Bsrran-
_. En resurn: que quan sentiu .que el
diIlu�& q�atre- de g�ner els:afem�nys
"a�onseguiren 'la ,conquesta d'uns�Ple­
-.tre� de Jirr��y, podeu r�plicar _q�� en
canvi el· dlmarts, dia cinc, entr- Ma­
i_adahonda i ]as Roias,..;el� _ conquls-
gera i fou - Ier presoner per les forces
de la RepubUca.
_
cAcusat. p'el Fiscal d'un
x_iJi a la reb�t'li6, incurs a l'article 240
del Codi de Jusffcia Militar, fou inter­
rogat per mitja d'un interpret. Bf jove
italia compta
__
com sor�.L enganyaf i
�aven cO_jlsta_nt�e?t arnb-pistore� �er'
a no des_mai�r.-_ No feu JIleS 'que em,;..
'pla\ar u� car:-o .. Seguidament el1�ren
pres<;>_ner�
Hagu,e. d;:e�posa� que mai hauria­
'iluitat contra 01 po_bIe, i menys cont-ra
el-poQle __espany;ol._.,L'eng�ny�r.en i iJ
la for�a hague d'obeir. Bn�ara_ ,!fue






reuni6 del Consell de la Gene-
ramal ha acabat'prop de le� --cinc _del - �
-
�mat-[' BI ConseIler- SoerJ did facifitat
. ,Re-public-a. En'-aq-uests fro�ts"proper�,
-.:als -=pel'-iodistes unci refer�;cia oficio- -durant e� �ia hi hague escassa,activi�
tat i a_�gun__ dnf d'artiiIeria . .le.s, _pe'ces;sa,- eTl- 'la ql)al es fa iconsfar que res -
�gestions . prop del 90ve�n,
�
.de ,Ia Re­
,iubljca� segueix�n, j qi:!e -'el '�ov-ern
, �onUnua preoc�pant�.se cracabar les
. ..cues. d,el pa. _
�eIs representiults (:i£ tots ela- s-�c­
�-tor& del_GOVern es so-Hdariizaren amb' -
Jes- ge_s!�ons
-
del Consell.er de Prove"i­
ments·.-i qemanen bona vdlunfat a
GINEBRA, _6.-_BIGovern de la Re-­
publica espanyol.:a ha trames una not&
a la SecretClri� General de-Ia Soci�taf
_
de I_es N-(tcions, 'protestarit contra I�
detenci6 d�- vaixells espanyols en _cp­




de voluntaris, cada vegada mes eres-
cut, � lea fires instlrrectes. Bl text de I�
, dita nota',es pUQIicara en breu,-Fa:-
bra.
--
-(Segueix a La paglna 2)
4 LLI�ERTAT
IMPREMTA'









<llV*lOlVIOUALBA St4. Teresa, �Tel. ti4
- i-Dip},." dl xampdny Codornlu· Paaclna de-Hcor.
�. Correllcrs




-. D e-a, • ,_I e I
DR.- l!NRIC ORDONBZ MUTIS-
R. Menatubal, 60 l.e�
DUluRD, dlmecre. I d!vlndrea,_ de .. a doa quart. de 8 -
He-tdcl
DR: LLllYAS Malaltles de la"u I ...
5ta. Teread, 50 .. Dlmeeres I dlumengee 'de 11 • f
naqD'aCI .'cler'ar,
O. PARULL RENZBll Argilelles,U-1."





I. MARTINEZ Rl!a4� F. Oalan,282-284. 7.1ffJ- _, {. --
�.a'!»llrt. ea 1808. Llcora, Xlropa, vlna, xilmpdUy.-",
�JlrC'-II, .e I •• '. '




_- PblUpa 'I HlapaDo Rddio
,�. .
IID,.CrS
�CA ARNUS R, Mtndt%dbal, 62 � 7d. 40
_oc:Iem lot� ela cuponft venclment corren.
d. URQuqo CATALAN" F. Madti, 6-· Td.•
,
-Netoclem tota ela cupon. de venclmll!! torrent e-
#JANe lN5PANYOL DB CR�DI1
r
-
Sanl Josep, 6. TelNon ".(ll2_
C..plea correnta. Imp. d termbit. Cdlxa �SEatdlvta:
'8D_,CI
Rl!fJTAURAlvT MIR BnrftOranado" �MIJfIJt6-
TJI.4U- - B.pecl�tttal en Banquet. I abo.amen••
� 1':
DR. J. BAR_BA RIERA Gola, Naa I of.".,
-
Y. Oslan, 419, praJ.-Djmarts� DiJous I Dlaaabtea, '4."
Ec:onomica, de 6 a � - Diumenge, 9 • Ii
"
,.,�erlrtci _ � -
AOBNCIA I'UhBRAIlIA «LA �l!PULCRAL'
demil_lIar_a
M.-Clato Verllaluer, 12 ! I:. Layret, 24 - Telet.111
z ;,.






LfItm',N - 0 c-DIJ .t,c.-
DR. :R. PERPllVA- Sani ARaIfi.R
Vlajta II dlmec:res'-al_mat! i dlsaa�tea d la tard•1 •• lJclcs E tClrlq-DCI �
.Ie I L B :J A
-
81Qda, 5 - relepl08
•
Bombetea elcc:trlquea de tota men..
{- �




«LA AROBlvTDlA,,- -Angel-Gulmerd, l'tll
-





..ILl lfJURlA' CIuzmlca, 39· 1�lilon � IMPRl!MTA MllvBllVA' Barulo1la, 1�f''';111
Calef.Celona a vap�r I al,aa ealenre.
- Serpentln,a _ ' ._ Trlball.,de) rdm t vencia c{'.rttel•• d'eacrlp)orl,
(IrbeDI _
COMPAlvlA OBlvBR,AL'. DB CARBONl!:J a
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